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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследовании. На современном историческом этапе, 
важнейшее значение для России играет региональный аспект, он выступает опре­
деляющим фактором перспектив государственного развития и устойчивости госу­
дарства к дестабилизирующим факторам и событиям. 
Региональное развитие напрямую зависит от состояния региональных финан­
сов, от того насколько самостоятелен регион в формировании достаточного мате­
риального обеспечения, необходимого для реализации им своих государственных 
функций. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка проблем 
повышения финансового потенциала регионов. 
Государственные реформы, реализованные в последнее десятилетие, запусти­
ли процессы централизации во многих сферах федеративных отношений. Пере­
распределение полномочий и финансовых ресурсов от регионального уровня вла­
сти к федеративному уровню, обусловили концентрацию полномочий и ресурсов 
преимущественно в руках федеральных органов. Вкупе это привело к снижению 
финансового потенциала российских регионов, к неустойчивости региональных 
финансов, росту дефицитов региональных бюджетов, и к сокращению инструмен­
тов качествеююго развития регионов. 
В то же время экономические и социальные реалии, указывают на то, что за 
несколько последних лет, необходимость активного управления региональными 
процессами только усилилась. Перед региональной властью образовался целый 
ряд не только текущих проблем, но и вопросов долгосрочного стратегического 
развития регионов. Это определяет важность и неотложность поиска научных ре­
шений всех проблем связанных с формированием и укреплением финансового по­
тенциала российских регионов, и соответственно, характеризует высокий уровень 
актуальности темы диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности проблемы. Как в отечествеIШой, так и в 
зарубежной науке, сущности и особенностям региональных финансов уделяется 
значительно меньше внимания, нежели проблемам общегосударственных финан­
сов. 
Вопросы региональных: финансов, проблемы формирования и укрепления фи­
нансового потенциала регионов, а также разработка вопросов совершенствования 
федеративных отношений, непосредственно связанных с финансовым потенциа­
лом регионов, явились предметом исследования для немалого числа отечествен­
ных деятелей науки. Среди них нужно выделить Бабаян Н.А., Врублевскую О.В., 
Галицкую С.В., Година А.М., Горегляда В.П., Ермакову Е.А., Золотареву В.С., Ка­
зака А.Ю., Карлова А.М., Корчагина Ю.А., Крохину Ю.А., Лаврова А.М., Лексина 
В.Н., Мнацаканяна А.Г" Морозову Е.А., Наливайского В.Ю" Невскую Н.И., Под­
порину И.В., Родионову В.М., Романовского М.В., Сабанти Б.М., Ходорович 
М.И" Христенко В.Б., Чабанову Э.В., Швецова А.Н. и других. 
Среди зарубежных: представителей науки, также имеется определенное коли­
чество работ посвященных разработке обозначенных проблем. В часпюсти, ос­
новная масса исследований выполнена следующими деятелями науки: Бретон А., 
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Вэингэст Б., Ли Д., Масгрэйв Р. , Монтинола Г., Orc У., Райкер У., Санли И., Стоц­
кий Дж., Танци В., Томсон Т., Хен-Фу Ц., Цань Ю., Шах А. и ряд других. 
Тем не менее, в исследуемой сфере финансовой науки большое количество 
проблемных вопросов, все же осталось без внимания, в то время ках мноrие про­
блемы региональных финансов, не нашедшие пока своего решения, об0С1рились. 
Более того, основу научных интересов некоторых авторов, составляют скорее от­
дельные вопросы региональных финансов, нежели всестороннее рассмотрение их 
проблематики. В связи, с чем ощущается острая потребность комплексной разра­
ботки и исследования теоретических и практических проблем формирования фи­
нансового потенциала регионов. 
Нельзя не отметить и то, что в большинстве случаев работы имеют скорее 
теоретическое значение, что обусловлено ограниченным охватом, не учитываю­
щим мноrоrранную и неповторимую специфику российских регионов, а, следова­
тельно, они и не имеют широкого научно-практического применения. 
Предмет диссертационного исследоваии11. Предметом исследования высту­
пает совокупность комплексных экономических и финансово-правовых отноше­
ний складывающихся в процессе формирования финансового потенциала россий­
ских регионов. 
Объект диссертационного исследования. Объектом исследования являются 
финансовые ресурсы, формирующие доходную часть региональных бюджетов. 
Цель диссертационного исследования. Цель исследования заключается в 
разработке комплексного научно-теоретического подхода (стратегии) и практиче­
ских рекомендаций по повышению и укреплению финансового потенциала рос­
сийских регионов. 
Задачи диссертационного исспедоваиия. Необходимость достижения по­
ставленной цели обусловила по1ребность в решении следующих задач: 
- исследовать этнополитические и экономические основы региональных фи­
нансов в системе федеративных отношений; 
- раскрыть сущность бюджетного федерализма, определить его роль и значе­
ние в процессе построения финансовых отношений; 
- определить сущность и содержание финансового потенциала региона, вы­
явить субъективные и объективные факторы, влияющие на процесс его формиро­
вания и итоговую величину; 
- провести анализ практики формирования финансового потенциала широкого 
перечня регионов, рассмотреть структуру их финансовых ресурсов и выявить при­
сущие нм особенности и общие тенде1ЩИИ; 
- определить основные элементы стратегии повышения финансового потен­
циала и предложить инновационные подходы повышения и укрепления финансо­
вого потенциала российских регионов. 
Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования 
составили фундаментальные научные труды, а также концеrщии, теории и гипоте­
зы, представленные и обоснованные в работах российских и зарубежных деятелей 
науки, специализирующихся на разработке проблем финансов, финансового по­
тенциала, бюджета, налоговых и неналоговых доходов,' ф$0f!llШ19il!ill '* рс:дgналь-
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Методологическая основа исследования. При исследовании, методологиче­
ской основой послужил диалектический метод познания, предполагающий изуче­
ние экономических категорий и процессов в их постоянном развитии, взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Помимо этого, в процессе исследования использованы 
и другие методы, в том числе деду:ктивный метод, метод анализа и синтеза, метод 
сравнения, графический метод, программный метод, а также метод экономико­
статистического анализа. 
Информационная база исследования. В процессе исследования информаци­
онной базой выступили официальные материалы Федеральной службы государст­
венной статистики, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации; федеральные и региональные норма­
тивно-правовые акты по вопросам бюджета, налогов и финансов, данные, опубли­
кованные в отечественных монографиях, периодических изданиях, аналитические 
материалы информационных и эксперrных агентств, исследования международ­
ных организаций, информационные и справочные базы данных, а также другая 
информация, собранная автором в ходе подготовки и написания исследования. 
Научная новизна диссертационного исследования. Элемент научной но­
визны диссертационного исследования, состоит в следующих научных положени­
ях и результатах, достиrнуrых автором: 
- разработан и обоснован расширительный подход к пониманию бюджетного 
федерализма как проявления государственного федерализма в финансово­
бюджетной сфере и доказано его определяющее значение в построении и реализа­
ции национальной системы финансовых отношений; 
- раскрыто содержание исторических моделей формирования федераций, 
обобщена логика и динамика развития бюджетного федерализма, определены его 
целевые приоритеты на разных исторического развития; 
- угочнено содержание и выявлены отличительные признаки финансового по­
тенциала региона как экономической категории: целевая обусловленность ресур­
сов; совокупность финансовых ресурсов мобилизуемых в рамках публичных, фи­
нансовых правоотношений; концентрация ресурсов в руках региональной власти; 
- выявлены субъективные и объективные факторы определяющие процесс 
формирования и величину финансового потенциала региона: качество работы ре­
гиональных органов государственной власти, потенциал региональной экономики, 
налwше и состав природных ресурсов, стабильность социальной обстановки и де­
мографии; 
- предложен и аргументирован методологический подход к разработке про­
блем и реформированию региональных финансов в системе экономического рай­
онирования; выявлены и обобщены основные тенденции и явления, характерные 
для современной сферы региональных финансов: высокая доля безвозмездных по­
ступлений, низкая доля неналоговых доходов и низкая доля репюнальных налогов 
в структуре доходной части, планомерная реструктуризация доходной части ре­
гиональных бюджетов; 
- разработана трактовка понятия "бюджетный риск" как отклонения фактиче­
ских поступлений бюджетных доходов от запланированных, исходя из которой 
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установлены и обобщены св.язанные с этим риском рисковые события и определен 
фактический уровень бюджетного риска различных регионов России; 
- обоснована и детально описана необходимая в современных условиях стра­
тегия повышения финансового потенциала регионов по трем стратегическим на­
правлениям: реформирование системы федерализма; использование инновацион­
ных подходов к системе разграничения доходных полномочий; пересмотр отдель­
НЬIХ финансовых процессов протекающих на региональном уровне; 
- в рамках предложенных стратегических направлений систематизированы, 
обобщены и уточнены меры, направленные на повышение финансового потенциа­
ла российских регионов пуrем реформирования их доходной базы в части налого­
вых и неналоговых доходов, включая такие ка.к: разграничение доходных источ­
ников на основе вертикального выравнивания и оптимального сооmошения объе­
мов доходной части и территориальной налоговой нагрузки; перегруппировка фе­
деральных и региональных налогов и наличие одного стабилизирующего источ­
ника, представленного федеральным налогом; создание системы администрирова­
ния поступлений по региональным налогам. 
Пракrнческаа значимость результатов работы. Практическая значимость 
определяется возможностью использования содержащихся в исследовании поло­
жении и разработок, выводов и рекомендаций для совершенствования системы 
федеративных отношений в бюджетно-налоговой сфере, в разработке региональ­
ной финансовой политики и политики регионального развития. Помимо этого ос­
новные положения работы, также могут быть применимы в научно­
исследователъской деятельности. 
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 
были опубликованы в научных рецензируемых журналах, а также были широко 
освещены в рамках международных и всероссийских конференций широкой гео­
графической выборки. 
Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое 
отражение в публикациях автора общим объемом 11,8 п.л" в том числе в издани­
ях, рекомендованньIХ ВАК - 4 статьи объемом 2,6 п.л. 
В практической деятельности результаты исследования были использованы в 
работе региональных органов государственной власти, а также в подготовке спе­
циалистов экономического профиля высших учебных заведений. 
Структура и содержание работы. Работа имеет следующую структуру, опре­
деленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со­
вокупностью решаемых задач: 
Ведение 
Глава l. Теоретико-методические аспеКТЬ1 формирования региональных финансов в 
системе федеративных отношений. 
1.1. Этнополитическая и экономическая необходимость региональных финансов как 
самостоятельной единицы системы федеративных отношений. 
1.2. Бюджетный федерализм как основа формирования приоритетов финансового 
потенциала регионов. 
Глава 2. Современные региональные финансы: анализ состояния и перспективы 
формирования финансового потенциала. 
2.1. Анализ региональных финансов в системе экономического районирования 
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2-2. Формирование финансового потенциала регионов и струюура финансовых ре­
сурсов 
Глава 3. Совершенствование механизма повышения финансового потенциала регио­
нов 
3.1. Основные элемеIПы стратегии повышения финансового потенциала 
3.2. Инновационные подходы к формированию собственных доходов региональных 
бюджетов 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные научные результаты диссертационного исследования представлены 
в трех rруппах взаимосвязанных между собой проблем. 
Первая группа проблем связана с исследованием теоретико-
методологических аспектов формирования финансовых отношений. 
В ходе изучения классических теорий о государстве было установлено, что 
финансы являются неотъемлемым элементом государственности. Это обуславли­
вается тем, что отрасль государственных финансов является материальной перво­
основой всего государства, поскольку консолидирует и перераспределяет ресурсы 
необходимые для его существования, для реализации государственной деятельно­
сти. 
Рассмотрение отечественной практики формирования финансовых отноше­
ний, проведенное в разрезе широкой исторической динамики выявило, что про­
цесс становления этой отрасли бьш сложным. При этом наиболее проблематич­
ным и неоднозначным было становление сектора региональных финансов. В то же 
время в ходе исследования было определено, что на современном историческом 
этапе, в отрасли финансов и в целом в сфере экономики, наиважнейшее значение 
приобретает именно региональный аспект. Поэтому, а также учитывая то, что фи­
нансы являются одной из форм федеративных отношений, прежде всего, потребо­
валось обратиться к анализу базового элемента российской государственности - к 
категории "федерализм" и его отраслевой классификации - "бюджетный федера­
лизм". В результате данного анализа был выработан и обоснован авторский под­
ход к пониманию бюджетного федерализма как фундаментальной экономической 
категории определяющей построение и реализацию национальной системы фи­
нансовых отношений. 
Прежде всего, необходимо отметить, что современной финансовой наукой, 
бюджетный федерализм отнесен к разряду важнейших элементов составляющих 
экономический базис системы федеративных отношений. Вместе с тем в научной 
среде нет единого подхода ни к пониманию бюджетного федерализма как явле­
ния, ни единого определения его как категории. 
Авторский подход основывается на том, что бюджетный федерализм есть ни 
что иное как структурный элемент государственного федерализма вообще. Иными 
словами федерализм в целом, соотносится с бюджетным (отраслевым) федерализ-
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мом, как общее с •1астным. Поэтому бюджетный федерализм надлежит рассматри­
вать через призму государственного федерализма. 
Государственный федерализм основывается на нескольких базовых положе­
ниях, где центральным естественно является федеративная форма государствен-
1юго устройства, характеризующим свойством которой является распределение 
государственных функций между единым государством и его субфедеративными 
образованиями. Данное свойство образует второе базовых положение федерализ­
ма - вертикальное распределение государственных функций, следствием которого 
является межуровневое разграничение функциональных властных полномочий, 
которые и позволят государственной власти соответствующего уровня реализо­
вать этот функционал. 
Также важны исторические модели формирования федераций, в рамках кото­
рых раскрывается не только логика федерализма, но и динамика которой подчи­
нено его развитие. Первую модель можно определить как классическую. Сущ­
ность её в том, что исторически федеративное государство образуется в результа­
те объединения нескольких суверенных государств. Объединение представляет 
собой центростремительный процесс, в рамках которого происходит движение от 
субъекта к федерации. В результате этого движения некогда суверенный субъект 
передает федерации часть своих функций, своего статуса и суверенитета. Сущ­
ность второй модели - децентрализованной в том, что федеративное государство 
образуется в результате деления унитарного. Трансформация унитарного государ­
ства представляет собой процесс децентрализации, в рамках которого происходит 
обратное движение - от федерации к субъекту. В результате некогда неделимое 
государство передает субъекту часть своих функций, определяет его статус, наде­
ляет его ограниченным суверенитетом. 
Непосредственно, федерализм представляется принципиальным типом внут­
реннего устройства федеративного государства, который составляет его теорети­
ко-методологическую основу. Федерация выступает внешней формой государст­
ва, а федерализм его содержанием. Если же квалифицировать данную категорию в 
рамках финансовой отрасли, то соответственно бюджетный федерализм представ­
ляется принципиальным типом внутригосударственного устройства, который в 
целом определяет построение системы публичных финансовых институтов, бюд­
жетной и налоговой систем, характер и возникновение межуровневых и межсубъ­
ектньrх связей. При этом бюджетный федерализм не только определяет построе­
ние и реализацию национальной системы финансов, но и воплощается в рамках 
федеративных отношений, не только финансовых отношений, 110 и отношений по 
поводу финансов. Более того, одной из форм такого воплощения является разгра­
ничение источников бюджетных доходов между уровнями государственной вла­
сти, поэтому формирование финансового потенциала регионов и непосредствен­
ная мобилизация финансовых ресурсов находятся в прямой зависимости от систе­
мы бюджетного федерализма. 
В ходе рассмотрения экономической категории "финансовый потенциал ре­
гиона" было уточнено её содержание и признаки, определены субъективные и 
объективные факторы, влияющие на процесс его формирования и его величину. 
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Авторская позиция основывается на том, что финансовый потенциал реmона 
представляется совокупностью финансовых ресурсов, которые регион может и 
должен использовать для вьmолнения своих функциональных полномочий. Дан­
ная категория обладает тремя сущностными признаками: 
l) финансовый потенциал характеризуется целевой обусловленностью ресур­
сов, а именно необходимостью выполнения регионом своих функций; 
2) финансовый потенциал региона характеризуется совокупность финансовых 
ресурсов мобилизуемых в рамках публичных, финансовых правоотношений; 
3) финансовый потенциал региона характеризуется концентрацией ресурсов в 
руках региональной власти. 
Вместе с тем финансовый потенциал включает в себя два составляющих эле­
мента: "используемый" и "неиспользуемый" потенциал. Используемый потенциал 
представлен теми финансовыми ресурсами, которые уже мобилизованы и непо­
средственно сконцентрированы в распоряжении региональной власти. Неисполь­
зуемый потенциал, предполагает возможные доходы, которые регион может мо­
билизовать в перспективе. 
На процесс формирования и величину финансового потенциала влияют субъ­
ективные и объективные факторы. Закрепление за регионами источников финан­
совых ресурсов, производится на основе принципа, гарантирующего равенство 
бюджетных прав субъектов РФ, закрепленного в ст. 31.l БК РФ. Иными словами, 
по своему финансово-правовому статусу все субъекты (регионы) России равны, 
следовательно, эффективность региона в сфере формирования финансового по­
тенциала напрямую зависит от субъективных факторов - качества работы органов 
государственной власти конкретного субъекта. С другой стороны, он зависит и от 
потенциала региональной экономики, наличия элементов, способствующих или 
ограничивающих экономический рост, в т.ч. от наличия природных ресурсов, ста­
бильности социальной обстановки и демографии. В целом получается, что финан­
совый потенциал региона обусловлен государственным сектором и опосредован 
частным, т.е. зависим от синтеза благоприятных субъективных и объективных 
факторов, что требует управления не только финансовым потенциалом, но и про­
цессом экономического развития региона. 
Особое внимание в работе уделено исследованию сущности и состава доходов 
реnюнальных бюджетов, за счет которых и формируется финансовый потенциал 
регионов. Помимо раскрытия их экономической и финансово-правовой сущности, 
автором предложен новый подход к содержанию категории "собственные дохо­
ды". Изначально Бюджетным кодексом РФ предусматривалось классификацион­
ное разграничение доходов на собственные и регулирующие, однако, впоследст­
вии категория "регулирующие доходы" была исключена. Таким образом, согласно 
действующему законодательству к собственным доходам бюджетов относятся все 
виды доходов за исключением отдельных безвозмездных поступлений, представ­
ленных субвенциями, что само по себе нецелесообразно. По мнению автора, клас­
сификация бюджетных доходов должна производиться по основаниям территори­
ального источника права собственности на доходы бюджета. Исходя из этого ос­
нования, необходимо выделить две группы доходов - "собственные" и "привле­
ченные". В результате, согласно предложенной классификации, х собственным 
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доходам относятся все налоговые и неналоrовые доходы бюджета. Безво~мездные 
же поступления, которые включают в себя не только субвенции, но и дотации, и 
субсидии, а также и иные межбюджетные трансферты и безвозмездные ПОС"fУПЛе­
ния, безусловно, не могут относиться к собственным доходам бюджетов. 
Во взаимосвязи с бюджетными доходами, в диссертации рассматривается 
сущность и содержание категории "бюджетные риски". Классическое определение 
"риска", квалифицирует данное явление как опасность возникновения непредви­
денных потерь ожидаемой прибЫJiи, дохода или имущества, денежных средс-m, 
друтих ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической дея­
тельности, неблагоприятными обстоятельствами. Применительно к финансовой 
отрасли данный термин определяется как опасность недополучения средств в 
бюджет любого уровня. Наступление рисковых событий определяется наличием 
свершившегося факта несовпадения бюджетного плана и фактических. показате­
лей его исполнения. 
Бюджеп~ый риск характеризуется наличием прямой связи с вероятностью не­
осуществления государственных функций, с угрозой того, что какие-либо власт­
ные полномочия, какие-либо бюджетные расходы не будут профинансированы. 
Именно поэтuму, бюджетный риск выражает не только меру измерения вероятно­
сти наступления рисковых событий, но и абсолютную величину бюджетных по­
терь. Необходимо отметить, что в данном случае речь идет о бюджете в целом, то 
есть наступление рисковых событий может выражаться в отклонении фактических 
показателей от плановых, как по доходам, так и по расходам. Однако, исходя из 
обозначенного предмета исследования, в диссертации категория бюджетных рис­
ков рассматривается в ракурсе зафиксированного отклонения фактических посту­
плений бюджетных доходов от запланированных. 
Вторая группа проблем связана с анализом состояния региональных финан­
сов и определением перспектив формирования финансового потенциала регионов. 
В последнее время в науке получил распространение подход, где региональ­
ные финансы рассматриваются в разрезе федерw~ьных округов. Это позволяет 
производить комплексную научную разработку исследуемой проблемы, в более 
широком территориальном аспекте. Однако федеральные округа есть администра­
тивно-управленческое деление территории, кото{Юе учитывает управленческие 
факторы, но не учитывает экономические. Авторская позиция основывается на 
том, что разработку проблем реrяональных финансов необходимо производить в 
разрезе группи{Ювкн реrnонов основанной на экономических факторах. 
В целях комплексного исследования состояния региональных финансов, а 
также оценки финансового потенциала репюнов и перспектив его формирования, 
автором в диссертационноi:I работе был предложен и обоснован ко~щептуальный 
подход к исследованию и разработке проблем региональных финансов в системе 
экономического районирования. Предложение автора обуславливается тем, что, 
во-первых, "экономический район" представляет собой объединение нескольких 
регионов, в основе которого лежат экономические основания. Во-вторых, наибо­
лее важным классификационным признаком в данном случае выступает относи­
тельная общность объективных условий хозяйствования в пределах территории 
района. Значит, объединение нескольких регионов в рамках одного экономическо-
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го района свидетельствует, что с позиции объективнЪrх эхономических факторов 
они находятся в относительно равных условиях. Вкупе это открывает более широ­
кие возможности для исследования, поскольку позволяет: а) на основании выбор­
ки нескольких субъектов, исследовать экономический район в целом, исследовать 
общие процессы и тенденции, выявить общие особенности и проблемы; б) на 
примере отдельных субъектов разработать методы и сформулировать предложе­
ния, которые могут бьпь внедрены на территории практически всего экономиче­
ского района. 
Оrправной точкой для анализа и оценки финансового потенциала, является 
имеющаяся степень эффективности региона в формировании бюджепIЫХ доходов. 
В свою очередь, обозначенная эффективность определяется объемами доходов и 
их структурой, а также находится в зависимости от объективных и субъективных 
факторов. Объективные факrоры носят преимущественно экономический харак­
тер, это указывает на то, что комплексное исследование и анализ региональных 
аспектов финансов и финансового потенциала не может производиться без ком­
плексного анализа экономических факторов присущих региону и оценки потен­
циала региональной экономики. Таким образом, на основе предложенного авто­
ром подхода, бьm проведен анализ финансовых показателей, характеризующих 
исследуемую проблему. 
Непосредственно анализ проводился в рамках территориальной выборки, куда 
были включены показатели 34 регионов, в том числе 13 областей, 13 республИI<, 5 
краев и 3 автономньrх округов. 
Рассмотрение показателей осуществлялось в ракурсе их исторической дина­
мики, для которой использовалось несколько критериев. Согласно первому крите­
рию, в работе рассматрнва.J1ись накопленные показатели за последние шесть фи­
нансовых лет. Согласно второму критерию, в разряд последних финансовых лет 
были включены только те года, в отношении которых пройдены и завершены все 
стадии бюджетного процесса. 
В результате проведенного анализа были выявлены, проанализированы и 
обобщены основные тенденции, особенности и закономерности, характерные от­
расли региональных финансов. Наверное, самая главная закономерность заключа­
ется в том, что всем регионам, за малым исключением, присуща высокая доля без­
возмездных поступлений. Из 34 рассмотренных регионов, только в 2 субъектах, в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных. округах, средняя доля без­
возмездных поступлений составляет менее 10% от доходной части бюджета. Сто­
ит отметить, что с этой позиции самым близким к ним регионом оказалась Сверд­
ловская область, где средняя доля безвозмездных поступлений составила 15,3%. 
Если рассмотреть данную ситуацию шире, то мы увидим, что еще в 7 субъектах 
доля безвозмездных поступлений находится в диапазоне 20-30%% от доходной 
части, в 10 субъектах она находится в диапазоне 30-40%%, и в 12 субъектах, без­
возмездные поступления составляют более половины всех доходов регионального 
бюджета. Более того, с этой закономерностью связана определенная особенность, 
суть которой сводится к тому, что в каждом экономическом районе присутствуют 
один или несколько депрессивных, высоко дотационных субъектов. 
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Следующая закономерность, которая заслуживает отдельного внимания, за­
ключается в том, что всем регионам присуща крайне низкая доля неналоговых до­
ходов. Так, например, толъко в 3 регионах средняя доля неналоговых доходов в 
структуре доходной части с трудом превышает 10%. При этом в 9 субъектах доля 
неналоговых доходов находится в диапазоне 5-10%%, а в 22 регионах она состав­
ляет менее 5% от доходной части регионального бюджета. 
В разрезе налоговых доходов особенностью является крайне низкая доля ре­
гиональных налогов в структуре доходной части. Только в 2 из 34 рассмотренных 
регионов, зафиксирован высокий показатель поступлений по ним. Речь в данном 
случае опять идет про ХМАО и ЯНАО, где средняя доля этих налогов составляет 
17,4% и 30,6% соответственно. В большинстве же субъектов доля региональных 
налогов с трудом преодолевает барьер в 5%. Так например в 17 регионах доля по­
ступлений по региональным налогам находится в диапазоне 5-10%%, в 5 регионах 
она находится в диапазоне 10-15%%, и в 1 О регионах она составляет менее 5% от 
доходной части. 
В целом с доходами бюджетов связана общероссийская финансовая тенден­
ция, наблюдающаяся на региональном уровне. Её суть сводится к тому, что ещё 
до начала мирового финансового кризиса, в региональных бюджетах наметилась 
планомерная реструктуризация доходной части. Данный процесс характеризуется 
тем, что независимо от прироста или падения собственных доходов, их доля со­
кращается, в то время ках доля безвозмездных поступлений растет. 
Помимо обозначенных выше, одной из насущных проблем для регионов, яв­
ляются бюджетные риски. В рассмотренном периоде зафиксировано 64 случая на­
ступления рисковых событий. Если рассматривать их в разрезе субъектов, то вы­
яснится, что из всех проанализированных субъектов, наступление рисковых собы­
тий не произошло, лишь в 9 из них. Абсолютным рекордсменом по количеству 
рисковых событий, является Ярославская область, где зафиксировано 6 рисковых 
событий (Табл. 1 ). 
Таблица 1. Наступление рисковых событий при исполнении бюджета 
Ярославской области(%) 
Доходы 
Период 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 r. 2009 г. 
ДОХОДЫ - всего -2,1% -3,3% -0,2% -2,6% -0,2% 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,7% -4,7% 0,9% -2,8% 0,9% 
НЕНАЛОГОВЫЕ ЛОХОЛЫ 
-61,2% 12,3% -20,3% -13,2% -17,7% 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,4% 2,4% -0,8% 0,1% -0,1% 
2010 г. 
-1,8% 
-1,8% 
-29,2% 
1,4% 
Если же рассматривать зафиксированные случаи отрицательного отклонения 
фактических показателей от плановых, в разрезе их величины, то выяснится, что в 
36 случаях ОТ](ЛОнение составило менее 3%, в 13 случаях отклонение зафиксиро­
вано в диапазоне от 3% до 5%, ещё в 13 случаях отклонение зафиксировано в диа­
пазоне от 5% до 10%. Помимо этого, в 2 случаях отклонение зафиксировано в 
диапазоне от 10% до 20%. При этом нужно четко понимать, что объем каждого 
рассмотренного бюджета, за исключением бюджета Республики Калмыкия, ис­
числяется десятками, а в случае Московской области, Республики Татарстан, 
Краснодарского края, Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного 
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округа и Красноярского края, сотнями миллиардов рублей. Поэтому событие даже 
с минимальным уровнем риска, в абсолютных показателях предполагает крупные 
потери. 
Среди результатов анализа особо нужно отметить то, что на уровне субъектов 
проявляется низкая финансовая устойчивость к раздражителям . Это подтвержда­
ется тем, что практически всем рассмотренным субъектам, в условиях финансово­
го кризиса потребовалась федеральная поддержка, которая была воплощена в рос­
те межбюджетных трансфертов. Более того, в связи с этим фактором, на уровне 
регионов была выявлена одна особенность . 
Эта особенность раскрывается в ходе рассмотрения противоположных зако­
номерностей , финансового и экономического характера, проявившихся в депрес­
сивных, высоко дотационных регионах, и в экономически развитых, самодоста­
точных регионах . Экономический характер закономерности выражается в том, что 
регионам с наиболее развитой экономикой, как правило, соответствовал наиболь­
ший уровень экономической стагнации, что характеризуется наибольшей долей 
сокращения ВРП. И наоборот, отсталым и депрессивным регионам, как правило, 
удалось сохранить положительный прирост реального ВРП. Финансовый характер 
закономерности выражается в том, что в развитых и самодостаточных регионах 
при формировании собственных доходов наблюдалась негативная тенденция, в то 
время как в дотационных регионах тенденция была наоборот позитивной. 
В данном случае, идеальным примером развитых и самодостаточных регионов 
являются Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область, а идеаль­
ным примером депрессивных и дотационных регионов, являются Кабардино­
Балкарская Республика и Чукотский автономный округ. 
В ЯНАО и в Свердловской области , сокращение реального объема ВРП соста­
вило -10,2% и -11,6% соответственно (Рис.l), при этом доля межбюджетных 
трансфертов в автономном округе выросла больше чем в 2 раза, а в области почти 
в 3 раза (Рис.2) . 
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Рис. 1. Динамика прироста валового регионального продукта Ямало­
Ненсцкого автономного округа и Свердловской области (номинальный 
объем в млрд рублей , индекс физического объема в%%) 
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Рис. 2. Изменение структуры доходной части бюджетов Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Свердловской области (%) 
В Кабардино-Балкарской республике и в Чукотском автономном округе, на­
оборот, рост реального ВРП составил 4,2% и 13,4% соответственно, при этом в их 
бюджетах наблюдалось сокращение доли межбюджетных трансфертов. 
Третья rруппа проблем связана с разработкой стратегии повышения финан­
сового потенциала регионов. 
Одним из основных научных тезисов последнего времени, стал тезис о необ­
ходимости децентрализации модели российского бюджетного федерализма. В его 
основе лежат, имевшие место в последнее десятилетие, процессы перераспределе­
ния полномочий и финансовых ресурсов, а также их дальнейшая целенаправлен­
ная концентрация на федеральном уровне. В результате доля регионального уров­
ня в структуре совокупных финансовых ресурсов государства ощутимо сщ<:рати­
лась , усилилось противоречие принципу бюджетной самостоятельности властных 
уровней. Вкупе это привело к снижению устойчивости региональных финансов, 
росту дефицитов региональных бюджетов, и к сокращению инструментов качест­
венного экономического развития регионов . В то же время обеспечение устойчи­
вого финансового, экономического и социального развития , как регионов, так и 
государства, возможно только на базе оптимальной, комплексной системы феде­
ративных отношений отвечающей требованиям современности. Поэтому мы со­
гласны с большинством научных мнений, что модель и форма реализация россий­
ского бюджетного федерализма далека от идеала и требует реформирования. Од­
нако на наш взгляд централизация финансовых взаимоотношений и полномочий, 
это лишь элемент комплексных мер по политической и управленческой централи­
зации, которая носит ограниченный во времени характер, и нам кажется, что она 
не является стратегическим направлением дальнейшего долгосрочного развития 
России . Поэтому, характерной чертой позиции автора исследования является то, 
что системе. публичных федеративных отношений, необходимо не революционное 
движение, коим является децентрализация, а эволюционное - движение по пути 
модернизации и инноваций, особенно в сфере финансов. На основе данной пози­
ции в диссертации была предложена стратегия повышения финансового потен­
циала регионов, которая включает в себя три основных направлениях : 
1) реформирование системЪ1 федерализма; 
2) использование инновационных подходов к системе разграничения доход­
ных полномочий; 
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3) пересмотр отдельных финансовых процессов протекающих на региональ­
ном уровне. 
В части реформирования системы федерализма стратегия основывается на 
том, что обеспечение потребностей региона в финансовых ресурсах, должно осу­
ществляться не в результате межуровневого разграничения доходных источников, 
а полностью зависеть от эффективности региона в части формирования бюджет­
НЪIХ доходов. Иными словами, необходимо закрепить за регионами инструменты 
извлечения бюджетных доходов, а формирование на их основе прочного фунда­
мента, это целиком и полностью задача региона. 
В рамках реформирования необходима либерализация отношений между фе­
дерацией и регионами, основу которой составляет перераспределение ответствен­
ности за исполнение региональной финансовой политики от федерации к субъек­
там, реализуемое в рамках разработки действенных мер не только политической, 
но и прежде всего юридической ответственности. 
Следующим структурным элементом стратегии, является формирование на 
основе разграничения компетенции институционалышх конкурентных отноше­
ний. В результате на реnюнальном уровне должна бьпь создана двухэлементная 
конкурентная модель. Первый (вертикальный) элемент предполагает максималь­
ное удовлетворение населения в общественных благах - здесь конкуренция выра­
жается в создании между федеральной и региональной мастью конкурентных ус­
ловий по реализации ими государственных функций. Второй (горизонтальный) 
позволяет мобилизовать необходимые для этого ресурсы - здесь конкуренция вы­
ражается в создании конкурентных условий, на основе которых между регионами 
развернется борьба за бюджетные источники и наибольшую эффективность в мо­
билизации бюджетных доходов. Наиболее конкурентоспособными регионами бу­
дут являться те регионы, которые cмoryr обеспечить наибольший объем бюджет­
ных ресурсов при наименьшем налоговом бремени. Результатом же реализации 
этой модели должно стать оптимальное соотношение предоставляемого общест­
венного блага и возлагаемого налогового бремени. 
Решение вопросов о соотношении федеральной и региональной финансовой 
политики, должно осуществляться в рамках районной координации, путем учреж­
дения на уровне каждого экономического района специализированных департа­
ментов. В процессе непосредственного формирования и деятельности данных ор­
ганов, интересы федерального уровня должны представлять Министерство фи­
нансов, Министерство экономического развития и Министерство регионального 
развития, а интересы регионального уровня должны представлять соответствую­
щие министерства и ведомства субъектов РФ. 
В рамках стратегии предлагается модернизация механизмов финансовой под­
держки регионов в целях повышения уровня самостоятельности региональных 
бюджетов и сокращения доли безвозмездных поступлений. Безвозмездные посту­
пления, должны быть не способом выравнивания бюджетной обеспеченности, а 
инструментом, через эффективное использование которого регион сам должен 
достигать необходимого уровня обеспеченности. Необходимо пересмотреть гра­
дацию форм финансовой подцержки, разделяя их по двум основаниям. По эконо­
мическому содержанию, необходимо выделить текущие и капитальные поступле-
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ния. По критерию целевого экономического эффекта, необходимо выделить вы­
равнивающие и стимулирующие безвозмездные поступления. Важным элементом 
финансовой политики должно стать установление жестких лимитов в части меж­
бюджетных трансфертов, нормативная фиксация которых должна производиться в 
абсолютных показателях объема трансфертов, а не в относительных. Нарушение 
жестких требований и лимитов, должно предусматривать применение жестких 
санкций, сущностная основа которых должна состоять в оrраничении финансово­
правового статуса субъектов. 
Одним из элементов стратегии является изменение системы разграничения 
налоговых полномочий, которое можно рассматривать в двух ракурсах - в разрезе 
пересмотра самих регулятивных полномочий, и в разрезе перераспределения ис­
точников налоговых. доходов. 
В части пересмотра полномочий необходимо ориентироваться на то, что ре­
гиональный уровень должен обладать исключительно полными полномочиями 
необходимыми для регулирования налоговых правоотношений складывающихся 
при формировании регионального бюджета. Необходимо, чтобы региональная 
власть являлась основным источником бюджетно-налоговой и экономической по­
литики. Иными словами, пересмотр регулятивных полномочий должен дополнить 
финансовый и экономический статус регионов правовыми элементами, делающи­
ми зависимыми, величину финансового потенциала и сложившуюся экономиче­
скую ситуацию, от степени эффективности региональной власти. 
В части перераспределения истоqников налоговых доходов необходимо руко­
водствоваться рядом принципов. Собственные доходы бюджетов каждого уровня 
должны бьпь основным ресурсом для эффективной реализации закреплённых за 
ними расходных полномочий. НалоrовЬ1е полномочия субъектов РФ не должны 
ограничивать перемещение капитала, рабочей силы, товаров и услуг, но в то же 
время не должны позволять фиктивно экспортировать налогооблагаемую базу в 
пругие регионы. Разrраничение походных источников должно строиться на верти­
кальном, а не горизонтальном выравнивании, и предполагать объективную воз­
можность субъектов найти оптимальное соотношение стимулирующей и фис­
кальной функций налогообложения, то есть оптимального соотношения объемов 
доходной части и территориальной налоговой нагрузки. 
В отношении практической реализации разграничения доходных источников 
между федеральным и региональным уровнями власти, в научной среде исполь­
зуются две концепции: "совместного ведения" и "один налог - один бюджет". Ав­
тором работы предлагается "смеlllанная" концепция, в результате которой будет 
сформирован высокопотенциальнъrй гибрид, вкточающий в себя не более двух 
региональных налогов и одного стабилизирующего источника представленного 
федеральным налогом, поступления от которого должны расщепляться и делиться 
равно пропорционально между федеральным и региональным бюджетом. Однако 
одним из наиважнейших элементов этой концепции, является не просто иное раз­
граничение налоговых источников, а, прежде всего перегруппировка федеральных 
и региональных налогов, то есть наделение какого-либо фелеральноrо налога ста­
тусом регионального и наоборот. В разряд же региональных налогов, по мнению 
автора, должны быть включены налог на прибыль и налог на имущество органи-
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заций. В качестве стабилизирующего источника должен выступить налог на дохо­
ды физических лиц. 
На уровне субъекта РФ необходимо создание системы администрирования по­
ступлений по региональным налогам. При этом одним из составных элементов 
этой системы, должно стать её стопроцентное финансирование за счет региональ­
ного бюджета. Чем выше издержки региона на её содержание, тем активнее поиск 
эффективных методов работы данной системы. 
Необходимо внедрить принцип территориального приоритета налогооблагае­
мой базы, а также метода системного контроля за его собmодением, для противо­
действия налоговой минимизации и фиктивному экспорту налогооблагаемой базы 
в другие регионы. 
В части пересмотра отдельных финансовых процессов протекающих на ре­
гиональном уровне, стратегия. предусматривает два направления предложений, 
касающихся неналоговых доходов региональных бюджетов. 
Первое направление связано с переформированием имущественного комплек­
са и расширением состава субфедералъных активов. В частности здесь необходи­
мо ориентироваться на инвестиционные цели, непосредственно для чего нужно 
произвести реструктуризацюо имущественного комплекса, избавиться от убыточ­
ных и балластовых а~сrивов, поменять профильную специализацию неиспользуе­
мых активов, инвестировать бюдже'ПIЫе средства в новые активы. Особое внима­
ние необходимо уделить акционированию государственных предприятий и уча­
стию субъектов РФ в создании новых открытых акционерных обществ путем вне­
сения в их уставные капиталы, как субфедерального имущества, представленного 
неденежными активами, так и бюджетных средств. 
Второе направление связано с повышением бюджетного эффекта от использо­
вания государственного имущества находящегося в собственности субъекта РФ. В 
частности, поскольку государство и регионы, как публичные субъекты, показали 
себя в качестве неэффективных собственников имущества, необходимо целена­
правленно передать право управления их имуществом в руки частных субъектов. 
Пршщипиалъными моментами в данном случае является то, что передача имуще­
ства должна происходить в рамках института доверительного управления, а также 
то, что передаваться. должно только имущество, которое требует активного управ­
ления или имущество, эффективное использование которого возможно только в 
рамках такого управления. 
Предлагаемая стратегия является отправной точкой на пути к эффективному 
сочетанию принципов централизации и децентрализации, и способна обеспечить 
общенациональную стабильность отрасли финансов, динамичное экономическое 
развитие и материальную основу дальнейшего государственного счюителъства. 
В части сегмента налоговых доходов, реализация стратеmи позволит регио­
нам выйти на необходимый уровень бюджетной самостоятельности, обеспечить 
устойчивость региональных финансов, сформировать качественно иную матери­
альную базу, которая позволит регионам решить не только насущные проблемы 
текущего характера, но и проблемы долгосрочных перспектив. Это позволит 
сформировать финансовый базис и инструментарий, использование которого даст 
регионам возможность активно влиять на динамику экономического развития, 
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возможность управлять многоотраслевыми региональными процессами, и вообще 
эффективно реализовывать государственные фунхции и выполнять стратегиче­
ские задачи. В части же сегмента неналоговых доходов, реализаци.я стратеrии по­
зволит не только повысить п<Уrенциал неналоговых доходов, но и использовать 
этот потенциал более эффективно. Эrо в свою очередь создаст дополнительные 
возможности увеличения бюджетных расходов на цели социального и экономиче­
ского развития региона, обеспечит бездефицитное исполнение бюджетов. 
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